





.-mjEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
ijssla 
herfstteelt 1984 
rassenproef Ie beoordeling 
R.I.V.R.O. 
ir.J.H.Stolk & A.B.Jansen 
Respect i evelijk: 
Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen 
(gedetacheerd op het Proe-fstation te Naaldwijk) 
en 
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 
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Proef- en proe-fveldgegevens 1 
In de proe-f opgenomen rassen 2 
Waarnemi ngen 
Toelichting bij de tabellen. 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie 5 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars à 
Produktie gegevens en het percentage afval 7 
Percentage bolrot en het percentage opengegroeide kroppen 8 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 9 
Pr oe-f opzet 
In de herfstteelt van 1984 werden 4 nieuwe rassen ijssla op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Marbel1o en Cavalona werden als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.1.Doorduin te Maasdijk 1 
- dhr.1.Doorduin te Maasdijk 2 
- het proefstation te Naaldwijk 1 
- het proefstation te Naaldwijk 2 









































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proe-Fstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde-onderzoek. 
Er werden cijfers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
- omvang 
- hoeveelheid omblad 
- vastheid bol 
- aanslag 
- graterigheid 
- gebrui kswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de vier proefplaatsen werd het gewicht in kg/100 stuks bepaald, 
terwijl ook het percentage afval werd berekend. 
Ook werd op de proefplaatsen het percentage bolrot berekend en op 
twee proefplaatsen het percentage opengegroeide kroppen. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 






































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
+ + + + + + + . . + + + + 
+ + + + + + + . . + + + + 
+ + + + + + + . . + + + + 
- — + — + - + . . + — — + 
- + — - + - + . . + - — + 
Toelichting bij de tabellen. 
Ci j-Fers: vastheid bol 4 = te los 
omvang 4 = te klein 
aanslag 4 = zeer veel 
hoeveelheid omblad 4 - zeer veel 
graterigheid 4 - te graterig 
gebruikswaarde 4 * slecht 
vastheid bol 8 = goed vast 
omvang 8 * te groot 
aanslag 8 = zeer weinig 
hoeveelheid omblad 8 - veel 
graterigheid 8 = goed gesloten 
gebruikswaarde 8 == goed 
YD - vergelijkingsras Harbello. 
YE = vergelijkingsras Cavallona. 
lil. - Maasdijk 1 
M2. = Maasdijk 2 
NI. = Naaldwijk 1 
N2. - Naaldwijk 2 
Gem. = Gemiddelde van de proe-fplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
- - resistent voor betreffende fysio 
+ = vatbaar 
= niet getoetst 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 5. Satenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 






































HI m NI N2 
50.0 100.0 100.0 100.0 
70.0 70.0 87.5 75.0 
30.0 50.0 62.5 54.2 








































































B e i . 
YD 
YE 












































































Hl H2 NI N2 
50.0 100.0 25.0 62.5 
10.0 10.0 .0 .0 
50.0 80.0 50.0 41.7 
20.0 100.0 100.0 100.0 
32.5 72.5 43.8 51.1 
5.5 5.1 4.8 5.9 
6.2 3.7 4.0 3.6 
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Tabel 6. Saeenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 










Hi H2 Ni N2 
50.0 37.5 25.0 50.0 
50.0 75.0 25.0 75.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
37.5 75.0 25.0 75.0 
59.4 71.9 43.8 75.0 
5.9 6.1 6.8 6.8 
6.8 6.9 7.8 6.8 











HI N2 Nl N2 
62.5 100.0 100.0 100.0 
100.0 75.0 100.0 50.0 
25.0 25.0 75.0 .0 
37.5 100.0 75.0 50.0 
56.3 75.0 87.5 
6.3 5.5 6.5 
5.6 5.1 6.0 



















































































































Hl H2 NI N2 
100.0 100.0 100.0 100.0 
87.5 100.0 25.0 100.0 
50.0 37.5 75.0 75.0 
87.5 100.0 75.0 100.0 
81.3 84.4 68.8 93.8 
5.4 5.4 5.3 5.5 
6.5 6.1 6.8 6.5 











HI N2 NI N2 
75.0 100.0 100.0 100.0 
37.5 .0 .0 25.0 
62.5 12.5 100.0 75.0 





50.0 75.0 75.0 
4.8 5.5 5.5 
3.5 4.8 5.0 










Tabel 7. Overzicht van de ge«chten in kg/100 kroppen en bollen en het 











































































































































Hl H2 Mi Hl 
9.2 46.0 30.0 15.0 
100.0 92.0 100.0 100.0 
7.0 5.0 30.0 15.0 
5.5 4.0 5.0 10.0 
30.4 36.8 41.3 35.0 
1.5 0.0 4.0 2.0 
15.0 100.0 15.0 65.0 
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